




U Dubrovniku je od 15. do 17. rujna 2008. godine odr‘an te~aj New Perspec-
tives on Medieval Celtic Prose, u organizaciji Ranka Matasovi}a s Odsjeka za
lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Stefana Zimmera sa Sveu~ili{ta u
Bonnu. Prou~avanje srednjovjekovne keltske proze sa sobom jo{ uvijek nosi
mnoge nerije{ene probleme, kao {to su problem datiranja tekstova, utjecaja us-
mene predaje i klasi~nih izvora. Kim McCone (Maynooth), Stefan Zimmer
(Bonn), Ranko Matasovi} (Zagreb), Hildegard Tristram (Freiburg im Breisgau)
i Ruairí Ó hUiginn (Maynooth) svojim su predavanjima prikazali razvoj pro-
u~avanja irske i vel{ke srednjovjekovne proze u zadnjih nekoliko desetlje}a i
ponudili odgovore na spomenuta pitanja. Studenti iz Hrvatske, Velike Britanije
i Rusije koji su prisustvovali te~aju imali su priliku tokom tri dana sudjelovati
u diskusijama s nekim od najve}ih svjetskih stru~njaka za keltske jezike.
Te~aj New Perspectives on Medieval Celtic Prose bio je izvrstan uvod u tre}u
me|unarodnu konferenciju dru{tva Celto–Slavica pod naslovom Celts and
Slavs in Central and Southeastern Europe. Nakon Colerainea i Moskve, ove je
godine konferencija odr‘ana u Dubrovniku, u organizaciji Instituta za hrvatski
jezik i jezikoslovlje, Ranka Matasovi}a s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ma-
xima Fomina sa Sveu~ili{ta u Ulsteru. Societas Celto–Slavica osnovano je 2004.
godine s ciljem povezivanja i razmjene ideja keltista iz slavenskih i zapadno-
europskih zemalja.
U tri dana trajanja konferencije, od 18. do 20. rujna, imali smo priliku po-
slu{ati dvadeset izlaganja sudionika iz Hrvatske, Rusije, Velike Britanije, Irske,
Poljske, Njema~ke, Bugarske i Sjedinjenih Ameri~kih Dr‘ava. Izlaga~i iz Hrvat-
ske bili su Ranko Matasovi} i Ana Galjani} s Filozofskog fakulteta u Zagrebu
te Dubravka Iv{i} s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Predsjednik dru{tva Celto–Slavica Séamus Mac Mathúna i Ranko Matasovi}
otvorili su konferenciju, a nakon njih sudionike su pozdravili i irski velepo-
slanik u Hrvatskoj Patrick McCabe, te hrvatski veleposlanik u Irskoj Veselko
Grubi{i}. Prvog je dana ve}ina izlaganja bila posve}ena lingvisti~kim temama.
Izlaga~i su se bavili keltsko–slavenskim etimologijama, italsko–keltskim podu-
darnostima u glagolskoj tvorbi, kao i usporedbom keltskih i slavenskih teoni-
ma. Uspore|ivana su i neka fonolo{ka i sintakti~ka obilje‘ja poljskog, ukrajin-
skog i irskog jezika, a tema dvaju izlaganja bile su posu|enice u irskom i vel-
{kom jeziku. Teme vezane uz knji‘evnost obilje‘ile su drugi dan konferencije.
Bilo je rije~i o datiranju starih irskih i vel{kih tekstova, o zajedni~kim knji-
‘evnim motivima keltske i slavenske knji‘evnosti te o enumeraciji u staroir-
skom, vel{kom i gr~kom jeziku.
Tre}a me|unarodna konferencija dru{tva Celto–Slavica zavr{ena je izletom
na Elafitsko oto~je, gdje je uz neformalno dru‘enje nastavljena rasprava o kelt-
skim jezicima, knji‘evnosti i kulturi. Mo‘emo re}i da je konferencija, ba{ kao i
te~aj odr‘an prije nje, bila izuzetno uspje{na i nadamo se da }e pridonijeti dalj-
njem zanimanju hrvatskih lingvista i filologa za ovu problematiku.
Tena Gnjatovi}
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